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1. Introducción  
 
La formación de futuros docentes de Educación Secundaria es un tema en auge, en la 
actualidad, con el cambio que el Máster de Profesorado de Educación Secundaria (Máster de 
Profesorado) ha supuesto para tal fin. Desde este Máster se ha de preparar a los potenciales 
docentes con el fin de que no se centren únicamente en la “instrucción” si no que promuevan 
la formación integral de los estudiantes. Desde el proyecto "La tutoría y orientación como 
elemento de calidad para la educación secundaria. Mejora interuniversitaria en el Máster de 
profesorado de Educación Secundaria", se pretende adaptarse a las necesidades reales de los 
estudiantes del Máster de Profesorado. Para ello, se cuenta con la trayectoria del equipo 
responsable de la ejecución de este proyecto, quienes han formando y forman parte de 
proyectos I+D relacionados con la formación de docentes en Educación Secundaria para la 
mejora de competencias ligadas a las TIC y la Convivencia, principalmente. Desde esta 
perspectiva prevemos resultados ligados con la calidad docente, desde la puesta en práctica 
del proyecto, trabajando de forma conjunta entre dos Universidades Españolas (Universidad 
de Salamanca y Universidad de Oviedo).  
1. Evidenciar las necesidades formativas de los estudiantes de la materia de “Orientación 
Educativa”, tanto en el Grado de Pedagogía, como en el Máster de Profesorado.  
2. Mayor coherencia entre los contenidos, actividades y metodologías en la formación de 
los docentes de educación secundaria en relación con sus propias necesidades. 
3. Formación coordinada entre universidades en los mismos planes formativos.  
4. Establecer las diferencias existentes entre las necesidades de futuros orientadores y 
tutores, con la finalidad de impulsar una mayor colaboración en su futuro profesional.  
La adaptación a las necesidades reales de los futuros docentes, vienen enmarcadas en las 
características de la nueva sociedad a la que han de atender: convivencia entre diversas 
culturas en un mismo aula, crisis económica, alumnos con necesidades educativas especiales, 
integración de las tecnologías en el aula, aumento del período de escolaridad obligatoria, 
desarrollo de aprendizajes en el aula relativos a valores y habilidades sociales, etc. (Imbernón, 
2006; Tejada, 2009 y Estebaranz, 2012). El correcto desarrollo de esta formación debe 
fundamentarse en una serie de componentes de carácter profesionalizante, señalados por 
Medina (2010), que se recogen en la figura 1.  
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Ilustración 1. Elementos de la profesionalización docente (Medina, 2010, p. 137) 
Estos componentes de carácter profesionalizante tienen gran relevancia con la integración de 
la orientación y la acción tutorial, como materia formativa para los futuros docentes de 
educación secundaria. El por qué de su importancia radica en el propio sentido que ambas 
tienen para la "formación" de los estudiantes, al implicar un proceso de acompañamiento 
continuo para facilitar la ayudar en el desarrollo integral de la persona (Álvarez y Bisquerra, 
2012; Giner y Puigardeu 2008). Por otra parte, la orientación en la educación secundaria 
supone promover la calidad educativa (Cañas, Campoy y Pantoja, 2005), al integrase en el 
propio sentido de la educación.  Esto aspecto se contempla en las diferentes leyes educativa, 
desde la Ley Organica General del Sistema Educativa, de 3 de octubre de 1990 hasta la actual 
Ley Orgánica de Mejora del Sistema Educativo, de 9 de diciembre de 2013, recogen entre sus 
artículos la función tutorial y orientadora como una de las funciones propias del profesorado 
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2. Objetivos del proyecto 
 
Con la intencionalidad de dar mayor sentido al proyecto de innovación que aquí se recoge, se 
trabaja de forma conjunta entre la Universidad de Salamanca y Universidad de Oviedo. Para 
dar respuesta a una serie de objetivos, dentro del Máster de Profesorado:  
1. Identificar/determinar qué preocupa a los estudiantes del Máster de Profesorado de 
Educación Secundaria, de la universidad de Salamanca y Oviedo, en relación con el 
desempeño de la acción tutorial y la orientación. 
2. Comparar las necesidades detectadas entre los estudiantes del Máster de Profesorado 
de la Universidad de Salamanca, con las detectadas en los estudiantes de la 
Universidad de Oviedo.  
3. Conocer y valorar la percepción del grado de conocimiento, importancia y adquisición 
de las competencias específicas para el desempeño de la acción tutorial y orientación 
de los estudiantes del Máster.  
4. Incluir mejoras en el programa de la asignatura “Orientación Educativa (tutorial y 
familiar)” en base a las necesidades detectadas en los alumnos/as de las diferentes 
especialidades del Máster de profesorado de Educación Secundaria.  
Por otra parte, en los centros de Educación Secundaria la Orientación Educativa tiene como 
profesional principal al orientador del centro, lo que nos lleva a centrarnos no solo en los 
estudiantes del Máster de las diferentes especialidades (siendo una de ellas orientación 
educativa), sino que también, queremos conocer dichas necesidades en los estudiantes de 
Grado en Pedagogía que cursan la asignatura “Orientación Educativa” en 3º curso de grado 
con el objetivo de: 
5. Identificar/determinar qué preocupa a los estudiantes del Grado en Pedagogía, de la 
universidad de Salamanca, en relación con el desempeño de la acción tutorial y la 
orientación. 
6. Comparar las necesidades, conocimientos previos y la percepción del grado de 
adquisición de las competencias para el desarrollo futuro de la acción tutorial y 
orientación educativa en los estudiantes del Grado en Pedagogía y los estudiantes del 
Máster de Profesorado.  
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El correcto desarrollo del proyecto conlleva una metodología de corte colaborativo y 
cooperativo, dada la vinculación de dos universidades para el desarrollo del mismo. La 
implementación del trabajo se materializa en siete fases, tabla 1., algunas de las cuales 
centraremos a continuación.  
Tabla 1. Fases de ejecución del proyecto 
Fase 1. Reunión del equipo de trabajo:  
  - Puesta en común de ideas. 
  - Concreción de elementos a tener en cuenta.  
Fase 2. Diseño del instrumento de evaluación  
  - Revisión del cuestionario diseñado desde la Universidad de Oviedo por los  
  Doctores Dña. María del Henar Pérez Herrero y D. Joaquín Burguera Condon.  
Fase 3. Aplicación del cuestionario  
  - Recogida de datos en las diferentes asignaturas implicadas en el proyecto. 
Fase 4. Informatización de datos 
  - Transcripción de preguntas abiertas 
  - Informatización de datos cuantitativos.  
Fase 5. Análisis de datos 
  - Análisis cualitativo (Nvivo) 
  - Análisis cuantitavo (SPSS) 
Fase 6. Resultados 
  - Elaboración de informe final 
  - Conclusiones 
Fase 7. Difusión de resultados 
  - Participación en congresos 
  - Contribuciones científicas 
 
3.1. Diseño del instrumento de evaluación 
 
El instrumento por el cual se opto, para la recogida de datos, es el cuestionario.  Previo al 
diseño del cuestionario, se partió del realizado por el equipo de la Universidad de Oviedo, y 
aplicado desde el curso 2011-12 (Pérez-Herrero y Burguera, 2014). Una vez, revisado el 
cuestionario previo se mejoró teniendo en cuenta los programas formativos del Máster de 
Profesorado en ambas universidades. El proceso llevado a cabo, se recoge en la figura 1. 
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Figura 1. Proceso de elaboración del cuestionario 
El cuestionario final1 está configurado por 27 ítems, de respuesta cerrada (ítems dicotómicos y 
escalas tipo Likert) y respuesta abierta. A su vez, se estructura en cuatro dimensiones:   
 Relación personal con la docencia: para conocer si existe una tendencia de carácter 
familiar a optar por la profesión docente. 
 Conocimientos previos sobre la temática orientación y acción tutorial: con objeto de 
determinar el nivel competencial de los estudiantes cuando ingresan en el Máster. 
 Relevancia que atribuyen a la orientación y acción tutorial para la labor docente. 
Necesidades formativas relacionadas: para conocer la importancia que atribuyen a la 
orientación y acción tutorial en la profesión docente y las necesidades que perciben 
para desempeñar dicha función.  
 Percepción sobre las propias competencias y desarrollo profesional: evaluar el 
conocimiento que tienen sobre las competencias en las cuales se les va a formar, nivel 
de adquisición previo y relevancia concedida a las mismas2.  
 
3.2. Muestra  
 
La muestra participante procede de la población compuesta por la totalidad de estudiantes del 
Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Universidad de Salamanca en el curso 2014-15 
(N=214) y por los estudiantes matriculados en el Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, de la 
Universidad de Oviedo (N=201) en ese mismo curso. El cuestionario se administró, en formato 
papel, a los estudiantes durante la primera sesión de la asignatura “Orientación Educativa 
                                                          
1
 En el documento anexo se adjunta el cuestionario aplicado.  
2
 Medidas en: Grado de conocimiento, Nivel de adquisición de competencias e Importancia concedida.  
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(tutorial y familiar)” y “Tutoría y Orientación Educativa” del Máster de Salamanca y Oviedo, 
respectivamente. Así, los estudiantes que acudieron a esa sesión conforman la muestra de 
estudio, 336 sujetos (141 de Oviedo y 195 de Salamanca), que se distribuyen, por 
especialidades, como se recoge en la tabla 2: 
Tabla 2. Distribución de la muestra de estudio 




% muestra Oviedo 
Lengua y literatura 10.7 10.3 11.3 
Inglés 11.6 13.8 8.5 
Francés 4.5 5.6 2.8 
Asturiano 0.6 0.0 1.4 
Economía 1.8 0.5 3.5 
Música 3.6 2.6 5.0 
Biología y Geología 8.6 8.7 8.5 
Matemáticas 6.5 4.1 9.9 
Tecnología 5.1 4.6 5.7 
Informática 0.9 0.0 2.1 
Geografía e historia 8.9 5.6 13.5 
Filosofía 4.2 3.1 5.7 
Dibujo 7.7 7.7 7.8 
Orientación 2.7 4.6 0.0 
FOL 1.8 2.1 1.4 
Clásicas 3.3 3.6 2.8 
Educación física 6.8 8.7 4.8 
Lenguas modernas 2.1 3.6 0.0 
Comunicación audiovisual 1.2 2.1 0.0 
Administración de empresas, economía 
y comercio 
1.5 2.6 0.0 
Sanidad 0.9 1.5 0.0 
Física y Química 5.1 4.6 5.7 
Total 100 100 100 
 
A esta muestra de estudiantes del Máster se une la de estudiantes de Pedagogía de la 
Universidad de Salamanca, el procedimiento de aplicación del cuestionario fue el mismo que 
para el caso del Máster. Se aplico el primer día de la asignatura de "Orientación educativa" de 
3º de Pedagogía, la cual, cuenta con un total de 70 estudiantes matriculados, de los cuales, 40 
dieron respuesta al cuestionario.  
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4. Avance de resultados 
 
Un resultado propio de este proyecto de evaluación es el cuestionario que se integra en anexo. 
No obstante, la aplicación del mismo a 376 sujetos, conlleva una serie de resultados, en 
concreto, destacamos los obtenidos en la dimensión “Percepción sobre las propias 
competencias y desarrollo profesional”, diferenciando entre ambas universidades, a la vez que, 
entre los estudiantes de Pedagogía y los del Máster de Profesorado.  
En primer lugar, en las tablas 3, 4 y 5, recogen los estadísticos básicos de los 10 ítems que 
miden la percepción de los estudiantes sobre las competencias y desarrollo profesional, para el 
colectivo del Máster de Secundaria.  
Tabla 3. Estadísticos básicos “Percepción sobre las propias competencias y desarrollo profesional”. Grado de 
conocimiento. Máster 
 Salamanca Oviedo 
 N   
N   
Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de 
los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico 
que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, 
Primaria, ESO, FP y Bachillerato).  
194 1.18 1.00 141 1.51 0.96 
Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de 
planes de intervención acordes con los resultados del análisis 
institucional de los centros educativos y los sistemas relacionados.  
193 1.21 1.04 140 1.45 0.94 
Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo 
con los docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como 
con otros profesionales que intervienen en los centros educativos.  
192 1.51 1.09 141 1.78 1.04 
Informar y asesorar a familias acerca del proceso de enseñanza y 
aprendizaje sobre la orientación personal, académica y profesional de 
sus hijos.  
193 1.66 1.22 141 1.94 1.20 
Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes 
educativos y otros servicios, con especial atención a los servicios sociales, 
de salud y laborales para una intervención coordinada.  
193 0.88 0.98 140 1.27 1.05 
Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.  194 0.81 1.03 140 0.97 1.00 
Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas.  191 1.42 1.12 139 1.57 1.08 
Saber aplicar programas para la formación integral del alumno. 192 1.28 1.14 138 1.30 1.12 
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el 
centro, abordar y resolver posibles problemas.  
194 1.59 1.08 141 1.89 1.02 
Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad 
en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones 
del tutor u orientador. 







X xs X xs
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Tabla 4. Estadísticos básicos “Percepción sobre las propias competencias y desarrollo profesional”. Adquisición de 
competencia, Máster 
 Salamanca Oviedo 
 N   
N   
Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de 
los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico 
que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, 
Primaria, ESO, FP y Bachillerato).  
189 1.36 1.08 140 1.61 0.99 
Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de 
planes de intervención acordes con los resultados del análisis 
institucional de los centros educativos y los sistemas relacionados.  
190 1.42 1.42 140 1.61 1.02 
Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo 
con los docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como 
con otros profesionales que intervienen en los centros educativos.  
189 1.77 1.15 141 1.84 1.11 
Informar y asesorar a familias acerca del proceso de enseñanza y 
aprendizaje sobre la orientación personal, académica y profesional de 
sus hijos.  
189 1.84 1.26 141 1.97 1.16 
Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes 
educativos y otros servicios, con especial atención a los servicios 
sociales, de salud y laborales para una intervención coordinada.  
187 1.16 1.09 140 1.44 1.133 
Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.  189 1.06 1.17 141 1.22 1.16 
Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas.  187 1.60 1.22 140 1.78 1.11 
Saber aplicar programas para la formación integral del alumno. 187 1.53 1.26 137 1.53 1.21 
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el 
centro, abordar y resolver posibles problemas.  
190 1.83 1.11 141 2.11 1.11 
Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad 
en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones 
del tutor u orientador. 
190 2.01 1.19 139 2.06 1.26 
 
Tabla 5. Estadísticos básicos “Percepción sobre las propias competencias y desarrollo profesional”. Importancia 
concedida. Máster 
  Salamanca Oviedo 
 N   
N   
Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de 
los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico 
que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, 
Primaria, ESO, FP y Bachillerato).  
194 3.23 0.73 140 3.24 0.77 
Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de 
planes de intervención acordes con los resultados del análisis 
institucional de los centros educativos y los sistemas relacionados.  
192 3.26 0.75 140 3.23 0.76 
Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo 
con los docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como 
con otros profesionales que intervienen en los centros educativos.  
193 3.28 0.79 141 3.38 0.81 
Informar y asesorar a familias acerca del proceso de enseñanza y 
aprendizaje sobre la orientación personal, académica y profesional de 
sus hijos.  
193 3.58 0.70 140 3.61 0.64 
Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes 
educativos y otros servicios, con especial atención a los servicios sociales, 
de salud y laborales para una intervención coordinada.  
190 2.91 0.84 139 3.04 0.88 
Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.  194 3.1 0.87 138 3.09 0.99 
Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas.  193 3.35 0.76 136 3.22 0.82 
Saber aplicar programas para la formación integral del alumno. 192 3.48 0.77 141 3.30 0.81 
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el 
centro, abordar y resolver posibles problemas.  
193 3.54 0.59 141 3.58 0.70 
Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad 
en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones 
del tutor u orientador. 
193 2.94 1.01 141 2.91 0.93 
X xs X xs
X xs X xs
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Los resultados que observamos en las tres tablas nos llevan a concluir, que no existen 
diferencias, en la media, en relación con los tres niveles de medida entre la Universidad de 
Salamanca y la Universidad de Oviedo. Las diferencias se materializan en lo que respecta al 
grado de conocimiento, adquisición de la competencia e importancia atribuida. En este caso, 
los datos son muy similares cuando hablamos de grado de conocimiento y adquisición, con 
medias bajas (menores de 2), mientras que la importancia obtiene resultados medios (superan 
siempre el valor de 2). Por consiguiente, los estudiantes del máster consideran que no conocen 
ni tienen las competencias requeridas para el desarrollo de la acción tutorial y orientación en 
los centros de educación secundaria, sin embargo, destacan la relevancia de las mismas. En 
ambas universidades, destaca el ítem 4 " Informar y asesorar a familias acerca del proceso de 
enseñanza y aprendizaje sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos" 
como el más relevante para su formación, lo que nos lleva a determinar que es necesario 
potenciar las habilidades de comunicación y las estrategias para asesorar. Seguido del ítem 9 
"Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y 
resolver posibles problemas", en el que destacan nuevamente las habilidades de comunicación, 
junto a estrategias para la convivencia y resolución de conflictos.  
En lo que respecta al grado en Pedagogía, se repite nuevamente la relación entre grado de 
conocimiento, adquisición de la competencia e importancia concebida. Aunque, en el caso de 
los estudiantes de Pedagogía, las medias son mayores para las tres dimensiones de medida. 
Nuevamente unos de los ítems con mayor puntuación en la medida importancia es el relativo a 
el asesoramiento e información a las familias (ítem 4), aunque existe una diferencia, ya que 
para los estudiantes de pedagogía, el más relevante es el ítem 3 "Colaborar en el 
establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los docentes y otros miembros de la 
comunidad escolar, así como con otros profesionales que intervienen en los centros 
educativos". Es decir, en el caso de Pedagogía, consideran de gran importancia, para un 
correcto desarrollo de un profesión, la interacción y colaboración con el resto de la comunidad 
educativa. Estos datos se recogen de forma esquemática en la figura 2.  
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Tabla 5. Datos de la media para “Percepción sobre las propias competencias y desarrollo profesional” en las 
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El estudio desarrollado en este proyecto de innovación, muestra que los futuros docentes de 
educación secundaria manifiestan intereses medios hacia las competencias ligadas a la acción 
tutorial y orientación educativa, a diferencia de los futuros orientadores (estudiantes de 
Pedagogía) que muestran intereses medios-altos hacia las mismas. Por otra parte, todos los 
colectivos que han participado en la investigación arrojan datos que relevan que su nivel de 
conocimiento y competencia es bajo. Siendo relevante para ellos sobre todo aquellas 
competencias que guardan relación con las familias, la comunicación, asesoramiento, 
convivencia y resolución de conflictos.  
La importancia, que los estudiantes destacan en relación con la acción tutorial y la orientación, 
es un elemento fundamental para la calidad educativa, este aspecto ha sido corroborado por 
estudios que demuestran que un correcto desarrollo de ambos se traduce por un incremento 
de la calidad en educación (Barber & Mourshed, 2007). 
Por otra parte, comprobamos que la falta de conocimientos y competencias van unidos; es 
decir, parece que cuando el estudiante tiene conocimientos, sobre un tema relativo a la 
orientación y acción tutorial, considera que el nivel de competencia es similar al de 
conocimiento.  
Ante los resultados obtenidos, consideramos de interés, en ambas universidades, potenciar 
competencias y conocimientos que permitan a los estudiantes comunicarse de forma eficaz 
con las familias, e interactuar de forma adecuada ante conflictos, potenciando niveles de 
convivencia positivos. Por ende, se plantea cambios en ambos programas formativos para dar 
respuesta a las necesidades reales de los estudiantes.  
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6. Difusión de resultados 
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(2015). Importancia que otorgan los estudiantes del máster en formación del profesorado 
de secundaria a las competencias específicas en tutoría y orientación educativa. XVII 
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